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Resumen 
Se describe e ilustra una nueva especie del género Acidocroton Griseb. secc. Ophellantha 
(Euphorbiaceae), que comprueba la presencia de este género en Sudamérica. Se comen- 
tan algunos aspectos del bosque seco tropical donde se colectó la especie. 
Abstract 
A new species of Acidocroton Griseb. sect. Ophellantha (Euphorbiaceae), wich confirm this 
genus for South America, is described and illustrated. Some aspects of the dry forest where 
inhabith this species are commented. 
Durante el periodo 1986- 199 1, se llevaron a 
cabo jornadas de colección esporádicas, en 
una región de bosque seco tropical, donde aún 
se conservan algunos remanentes de bosque 
escasamente intervenidos, con el objeto de 
elaborar un cat6logo florístico regional. Esta 
región esta ubicada en el suroccidente del 
departamento de Cundinamarca, en la mar- 
gen derecha del río Magdalena e incluye los 
municipios de Nariño, Jerusalén y Guataquí. 
En 1989 se colectó una euforbiácea que no 
pudimos asignar en principio a ningún géne- 
ro conocido en Colombia. Nuestro apreciado 
amigo, recientemente fallecido, Dr. ALWYN 
GENTRY, a partir de esta colección, tuvo la gen- 
tileza de comunicarnos en 1990, la identifi- 
cación genérica de la planta (Opltellarttha 
Standl.), conociéndose desde aquel momen- 
to que se trataba de una especie diferente a 
las dos conocidas con anterioridad en este 
género (solo de Centroamérica). 
El género Ophellantha Standley, al que en 
sentido estricto se adscribe la nueva especie, 
fue recientemente incluido en Acidocroton 
Griseb. (WEBSTER. 1994), asignándole cate- 
goría de  sección (Acidocroton sect. Oplre- 
llatitlta (Standley) Webster ). El genero 
Acidocrototr, cuenta con 10 especies antilla- 
nas y 2 (subgenero Ophellantha), que se dis- 
tribuyen desde Méjico hasta Costa Rica 
(STANDLEY & STEYERMARK, 1949). Referepcias 
a la presencia de una nueva especie (inédita) 
en Colombia, aparecieron escuetamente en 
GENTRY (1993) y WEBSTER (1 994). 
Para constatar la presencia de este género en 
Sudamérica, se describe aquí la nueva espe- 
cie, con la que queremos honrar la memoria 
del Dr. GENTRY, maestro y amigo, que parti- 
cipó en la identificación de la planta. . 
Acidocroton gentryi FernándezAlonso & R. 
Jaramillo sp. nov. Figs. 1 y 2. 
TIPO: COLOMBIA. CUNDINAMARCA. 
Municipio de Nariño, Bosque de los Mangos, 
márgenes e interior del bosque, 450-500 m 
alt., arbusto o arbolito, apoyante-escandente, 
de 2.5-5 metros, 30 mar 1994, Ferndttdez 
Alorrso, J. L. & R. Jaramillo M. 10688 (COL, 
Holotypus Isotypus por distribuir). 
Affinis Acidocrotonis steyemakii, sed arbus- 
cula scandens, ad truncus et ramis susten- 
tantis, armatis (spinis (3)4-13 mm longis), 
foliis oblongis (4)s-7,5(8,2) cm x (2)3-3,5(4) 
cm, margine conspicue ciliatae, sepalis majo- 
ribus (usque ad 26 x 12 mm), stylus bifariam 





